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Ⅰ　本研究の背景と問題意識
平成 25 年 5 月 20 日、横浜市の林文子市長は市長臨
時記者会見を行い、同年 4月 1日現在の保育所待機児
童数がゼロになったことを発表した。3年前（平成 22






















































































































155 カ所、障害者施設 50 カ所、児童施設（保育施
設除く）39 カ所、救護施設 1カ所の合計 245 カ所
②調査期間
 　2013 年 2 月 28 日～ 3月 16 日
③調査方法
 　記述式の調査票の配布・回収を郵送で行った。





































祉法人の 1.5 倍であった。（図 3）
社会福祉施設の事業形態をみると、社会福祉法人で
は通所が 33 施設、入所が 14 施設、短期入所が 8施設
であり、株式会社による社会福祉施設では、通所が
28 施設、入所が 6施設であった。（図 4）
運営主体別で設立年をみると、社会福祉法人は、
1999 年までに設立したのは 19 施設、2000 年以降に設
立したのが 24 施設（不明 1施設）である。株式会社
では 1999 年までに設立したのは 2施設、2000 年以降
に設立したのは 30 施設であった。（図 5）
② 運営主体別にみるボランティアの受け入れの実態
　社会福祉法人ではボランティアを受け入れている施
設が 35 施設、受入れていない施設が 9 施設であり、
約 8割の社会福祉法人がボランティアを受け入れてい
た。一方株式会社では、ボランティアを受け入れてい





































































































































































































































































































































































































































































































































































































対策課、平成 25 年 5 月 20 日付け
2　「平成 23 年度介護サービス施設・事業所調査」厚
生労働省より
3　介護保険法第 7条第 16 項
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